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1 Les anciennes mines d’or passent pour avoir été exploitées à l’époque romaine. Des
coins en bois recueillis dans les galeries par A. Poilane au début du siècle et aujourd’hui
conservés au musée de Cholet ont été soumis au Laboratoire du Radiocarbone en 1985.
Les  résultats  obtenus  (Gif 6841  = 1800  ± 60 ans)  confirment  une  analyse  effectuée
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